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Аннотация
В соответствии с новыми требованиями законодательства отечественный производитель АО «ОЭЗ 
«ВЛАД-МиВа» разработал новый базисный материал «Белакрил-Э ГО». Проведя первые 
клинические испытания, специалисты отмечали специфический запах мономера, и, как следствие, 
долгую адаптацию пациентов к съемным конструкциям зубных протезов. Этот факт мотивировал 
на поиски новых путей получения лучшего качества протеза, и необходимость 
совершенствования технологии изготовления. Целью данной работы было усовершенствовать 
технологию изготовления съемных конструкций зубных протезов из беспрекурсорного базисного 
полимера «Белакрил-Э ГО» и провести сравнение с технологией изготовления, рекомендованной 
производителем. Для этого были изготовлены образцы из нового отечественного 
беспрекурсорного базисного полимера «Белакрил-Э ГО» разными технологиями: компрессионным 
прессованием, согласно инструкции производителя; литьевым формованием; свободным литьем; и 
разработанным методом. Полученные образцы были изучены на предмет содержания остаточного 
мономера метилметакрилата в сравнительном аспекте. Полученные результаты показали, 
усовершенствованная технология изготовления съемных конструкций зубных протезов позволяет 
существенно улучшить их качество.
Abstract
According to new requirements of the legislation the domestic manufacturer of JSC SEZ VLAD-Miva 
developed the new basic material "Belakril-E GO". Having passed the first clinical tests, specialists noted a 
specific smell of monomer, and as a result, long adaptation of patients to removable designs of dentures. This 
fact motivated on search of new ways of obtaining the best quality of an artificial limb, and need of 
improvement of manufacturing techniques. The purpose of this work was to improve manufacturing 
techniques of removable designs of dentures from besprekursorny basic polymer "Belakril-E GO" and to carry 
out comparison with the manufacturing techniques recommended by the producer. Samples were for this 
purpose made of new domestic besprekursorny basic polymer "Belakril-E GO" by different technologies: 
compression pressing, according to the instruction of the producer; molding formation; free casting; and the
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developed method. The received samples were studied regarding the content of residual monomer of 
methylmethacrylate in comparative aspect. The received results showed, the advanced manufacturing 
techniques of removable designs of dentures allow to improve their quality significantly.
Ключевые слова: базисная пластмасса, метилметакрилат, этилметакрилат, съемные протезы, 
прекурсоры, наркотизм, технология.
Keywords: basic plastic, methylmethacrylate, ethylmethacrylate, removable artificial limbs, precursors, drug 
addiction, technology.
Введение
В современной стоматологии съемные протезы остаются востребованной кон­
струкцией [Дубова, 2011; Зайченко, 2005; Каливраджиян, 2019; Лебеденко, 2005; Рыжова 
и др., 2018], несмотря на обилие других вариантов, т.к. это бюджетный, быстрый и щадя­
щий метод ортопедического лечения, а в ряде ситуаций и единственный для пациента, по­
этому профессиональный интерес не угасает, и становятся интересны технологии их изго­
товления [Альтер и др., 2013; Бобров и др., 2008; Егмахов и др., 2012; Каливраджиян и др., 
2013; Кедровский и др., 2009; Максюков и др., 2009; Рыжова и др., 2014; Трезубов и др., 
2011]. Большинство съемных протезов изготавливаются из акриловых пластмасс [Корехов 
и др., 2009; Мальгинов и др., 2000; Огородников, 2004; Рыжова и др., 2017]. Из современ­
ного арсенала акриловых базисных материалов новым требованиям отвечают далеко не 
все. В связи с Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 N 681 ред. от 03.06.2010 
оборот метилметакрилата в Российской Федерации ограничен и в отношении него уста­
навливаются общие меры контроля [Постановление Правительства РФ №681]. В 2015 го­
ду сотрудниками АО «ОЭЗ «ВЛАД-МиВа» разработан новый отечественный беспрекур- 
сорный базисный полимер горячего отверждения «Белакрил-Э», отвечающий современ­
ным требованиям. Но пройдя первые клинические испытания, показал недостаточно удо­
влетворительные органолептические свойства, что сказывается на длительной адаптации 
пациентов к съемным конструкциям, выполненным из данного материала, и зачастую не­
желание пользоваться конструкциями в силу длительно сохраняющегося запаха мономе­
ра, это побудило к усовершенствованию технологии изготовления.
Цель исследования -  совершенствовать технологические этапы отечественного 
беспрекурсорного базисного полимера «Белакрил-Э ГО» в процессе изготовления ортопе­
дических конструкций с целью уменьшения остаточного мономера.
Материалы и методы исследования
Объектом нашего изучения явился новый отечественный беспрекурсорный базис­
ный полимер «Белакрил-Э ГО». Согласно поставленной цели на базе зуботехнических ла­
бораторий «Влад-МиВа» и «НИУ «БелГУ» были изготовлены образцы размером 
1см*3см*0,5см в количестве 80 штук. Были использованы технологии: компрессионное 
прессование, литьевое формование, метод свободного литья и разработанный метод в 
равном количестве.
Методом компрессионное прессование изготовлено 20 образцов согласно инструк­
ции производителя в классическом варианте и использованы как контрольные образцы. 
Формовали базисную пластмассу в кювету, после чего собранную кювету помещали в 
пресс-форму. Выдерживали под прессом, завинчивали кювету в металлическую раму -  
бюгель. Полимеризацию проводили в режиме горячей полимеризации.
Первая группа сравнения. Методом литьевого формования изготовили 20 образцов. 
Использовали для этого аппарат «J-100 Evolutin» (Италия) и полимеризатор «ПМА 1.0
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АРТ» («Аверон» Россия). Гипсовали восковые заготовки прямым методом в специальную 
металлическую кювету, после застывания гипса раскрывали кювету, выпарили кипятком 
воск, провели пароструйную обработку, нанесли изолирующий лак «Изолак» («ВЛАД- 
МиВа»). Замешивали пластмассу в соответствии с инструкцией призводителя, на тестооб­
разной стадии помещали в заранее подготовленный алюминиевый картридж и установили 
режим: давление 4 атмосферы, где в тестообразном состоянии под давлением заполнили 
кювету. Полимеризацию проводили в режиме горячей полимеризации: температура 125 
градусов, давление 4 атмосферы, время 90 минут.
Вторая группа сравнения. Методом , свободного литья изготовлено 20 образцов. 
Восковую заготовку помещали в специальную кювету Шарк 1.0 («Аверон»), заливали её 
дублирующим силиконом Elite Double 22 (Zhermack). После застывания силиконовой мас­
сы удаляли восковую заготовку. Специальным трубчатым ножом делали литниковые от­
верстия. Подготовленная пластмасса, замешивалась в строгом соответствии с инструкци­
ей, в соотношении полимера к мономеру соответственно 2,0:1,1 через литниковое отвер­
стие в форму до её полного заполнения. Полимеризацию проводили в аппарате «Аверон 
ПМА 1.0» в режиме горячей полимеризации: температура 100 градусов, давление 4,0 атм., 
время 30 минут.
Основная группа включала образцы, подготовленные по разработанной методике 
(Приорететная спарвка на патент от 21.06.19). Разработанный метод изготовления образ­
цов из беспрекурсорного базисного полимера «Белакрил-Э ГО» заключался в следующем:
Подготовка кюветы. Восковая заготовка моделировалась с 2 литниками из воска 
толщиной 3 мм., её помещали в специальную кювету ШАРК 1.0 («Аверон»). Заполняли 
кювету силиконовой массой для дублирования моделей Elite Double 22 (Zhermack), на 
вибростолике тонкой струйкой, что обеспечивало выход возможных пузырьков воздуха из 
дублирующей массы. Отверждение силикона осуществляли при комнатной температуре в 
течение 15 минут. После вулканизации силикона разбирали кювету, извлекали восковую 
заготовку. Затем проводили пароструйную обработку для удаления остатков воска, соби­
рали кювету.
Подготовка беспрекурсорной базисной пластмассы «Белакрил-ЭГО». В результате 
многочисленных экспериментов было предложено соотношении 15,0 грамм полимера и 9 
грамм мономера. Полимерное жидкое тесто замешивалось и сразу заливалось в 20 мл3 
шприц с удлиненным носиком, и выдавливалось в кювету. Для исключения пор пластмас­
су заливали в крайнее отверстие в силиконовой массе до тех пор, пока она не начнет вы­
текать из противоположного отверстия, чтобы не создавалась воздушная пробка. Кювету 
при этом располагали строго вертикально, отверстиями вверх. Излишки пластмассы уда­
ляли с поверхности кюветы.
Заполненную кювету помещали в полимеризатор фирмы «Аверон». Устанавливали 
режим полимеризации: температура 110 градусов, давление 4,5 атм., время 30 минут. По 
окончании полимеризации кювету разбирали и извлекали полученные образцы.
Все изготовленные образцы были тщательно обработаны, отполированы по требо­
ваниям стандарта и изучены с помощью метода жидкостной хроматографии в соответ­
ствии с требованиями ГОСТ 15820-82 от 01.07.83. Эксперимент проводили на базе опыт­
но-экспериментального завода «Влад-МиВа». Сущность метода заключалась в экстракции 
метилметакрилата растворителем из полимеризата базисного материала с последующим 
хроматографическим анализом экстракта.
Результаты и их обсуждение
Полученные результаты были проанализированы в сравнительном аспекте. Оцени­
вались и сранивались следующие критерии: структура образца, соответствие размерам,
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содержание остаточных мономеров, субъективное восприятие запаха, временные затраты 
на изготовление. Полученные результаты представлены в таблице.
Результаты изучения полученных образцов 
беспрекурсорного базисного полимера «Белакрил-Э ГО». 













































































Примечание: различия между полученными данными статистически достоверны при p < 0,05.
В результате изучения качества полученных образцов разными методами было от­
мечено, что образцы, изготовленные методом компрессионного прессования по структуре 
гомогенные, но имеют несколько пор; образцы, изготовленные методом литьевого формо­
вания имеют множественную пористость и структуру с дефектами. Изготовленные образцы 
методом свободного литья имеют множественную пористость и структуру с дефектами.
Полученные образцы по разработанному методу не имели пор и изменений геомет­
рических размеров. Если сравнить образцы на содержание остаточных мономеров, то 
можно отметить, что изготовленные разработанным способом образцы имеют самые низ­
кие показатели - метилметакрилат 0,14 % +0,06, этилметакрилата 0,73 % +0,07 по сравне­
нию с другими образцами, которые имеют более высокие показатели. Субъективное вос­
приятие запаха мономеров у образцов изготовленных разработанным способом был 
меньше по сравнению с другими. Меньше всего было потрачено времени на изготовление 
образцов методом свободного литья.
Оценка результатов изучения полученных образцов показала, что образцы, изготов­
ленные методом рекомендованным производителем и разработанным из нового отече­
ственного беспрекурсорного базисного полимера «Белакрил-Э ГО» по структуре гомоген­
ные. У образцов из базисного полимера «Белакрил-Э ГО», изготовленных разработанным 
методом, отсутствуют поры; наблюдается низкий показатель содержания остаточного мо­
номера: метилметакрилат 0,14 % + 0,06, этилметакрилат 0,73 % + 0,07; на изготовление об­
разцов времени на 60 минут потрачено меньше, по сравнению с контрольными образцами.
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Таким образом, предлагаемый способ изготовления ортопедической конструкции 
зубного протеза позволяет существенно сократить содержание остаточного мономера, ис­
ключить образование пор, сократить время изготовления и обработки протеза за счет 
гладкой поверхности, не требующей дополнительной шлифовки.
Выводы
Исследование показало, что предложенный метод при изготовлении съемных про­
тезов из нового беспрекурсорного базисного материала «Белакрил-Э ГО» позволяет 
уменьшить содержание остаточного мономера на 12,5%. Этот существенный показатель 
влияет на снижение реактивности тканей протезного ложа, имеет важное клиническое 
значение для снижения токсико-алергических реакций со стороны слизистой оболочки 
полости рта и организма в целом. Отсутствие излишних и специфических запахов моно­
меров положительно влияет на сложный процесс адаптации пациентов к съемным кон­
струкциям зубных протезов.
Замена компрессионного пресования базисного полимера «Белакрил-Э ГО», на ли­
тьевое формование данного полимера способствует созданию лучшей структуры материа­
ла, исключает образование всевозможных дефектов. Создание изначально гладкой по­
верхности конструкции зубного протеза требует значительно меньших затрат на его окон­
чательную обработку, шлифование и полирование. Этот фактор крайне важен для опти­
мального поддержания гигиенического состояния зубного протеза и его минимального 
микробного обсеменения.
Совершенствованные технологические этапы изготовления из беспрекурсорного 
полимера позволяют повысить производительность технологии изготовления ортопедиче­
ской конструкции зубного протеза, снизить временные затраты в целом, что имеет суще­
ственное значение для практической стоматологии.
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